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EGY SZÍNÉSZ ÉLETE ÉS HALÁLA.
Dráma 3 felvonásban, 1 felvonásos előjátékkal. Irta Dennery és Labat Eugen, fordította Egressy Béni.
______________  (Rendező: Mándoki.)
Előjáték: A nyomor iskolája.
S z  e m é l tj z  e t  s
Egy vándor színtársulat igazgatója —
Meichior, nevelő —  —
De Chalais Henrik, tanítványa —
Lagrange, színész —  —
Armande, első színésznő —
Marihine, más színésznő —  —













—  — —  Szabó D.
—  — Nagy J.
— —  — Chován.
— -  Pető J.
— —  —  Boránd Hermin.
—  — —  H egedűsnél
— —  — Szalhmári Júlia.
Történethely Lyon. Idő: 1 7 -ik  század közepe.
Dráma személyei:
1-ső felvonás: .4. képmutató. 2-dik. Hét király találkozása a Versailles! palotában. 
3-dik MLoliére balála.
Moílére —  —
XIV. Lajos Frankhon királya 
De Chalais herczeg  
Marquis —  -
Meichior —  -
Jakab. De Chalais szolgája
Lagrange, Moíiére barátja
Armand, Moliére neje  —
Laforet, szobaleánya —
Királyi kíséret I
Mándoki. | Egy testőrtiszt — — — Nagy J.
Együd. ] — —  H egedős.
Lenkei. Királyi kíséret ) — —  -  Domokos.
Foítényi. __ Szabó J.
Takács. Egy öreg színész — —  — Bartha.
Mustó. 1 — — Boránd H.
Zöldi. Színésznők! —  — Szathmári Júlia.
Törökné. ) ___ H egedüsné.
Rónai Mari. 1 -sö j — —  í Pető Júlia.
Chován. 2-ik  i — — — — Szathmári Róza.
Boránd. Történik Párizsban, a Palais Royal színházban. Idő 1 6 6 2 .
M e U a á r n U  • C salád i páholy: 6frt. Alsó és közép páholy: frt. Másodemeleti páholy: frt.
T'ím lássvéfe• mOktFöldszintizártszék : GOkr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-
i e t v ^ S A  t:i? n T s o n  őrmestertől lefele 30 kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr. ______________________
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Süsü" Szinlapokra az egész
üebreczen 1 8 7 4 . NyomaíoU a város könyvnyomdájában
sz idényre bérleni lehet a szinlaposztóknál és a pénztárnál 1 frt. 50 krjával.
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